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To understand PLR development in the 
world, the Study starts a content analysis of 
literature reviews on volume, language, 
publication year and so on. As well as 
exploring the way grouping reading 
communities and business strategies between 
library and bookshop by conduction surveys. 
This includes purchasing involvement of and 
information needs of readers on both 
organizations. It is hoped that the foreign 
PLR experiences can be the guideline of a 
Taiwan scheme, if needed. All of these 
PLR-related topics discussed in the study are: 
Attitude and perception of librarians and 
authors(incl. publishers) in Taiwan, the 
co-relationship of bookshop bestsellers and 
the top PLR paid list, legislation of the 
PLR-related(incl. copyright and cultural 
rules), the role and function of government 
agent in charge, the scheme design (incl. 
calculation and sampling), PLR libraries and 
its allocation, automation in library with PLR 
function, and the other issues in the network 
era. The result will show the feasibility of 
imposing PLR in Taiwan, and policy model 
is to be made for application and practices.
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1 澳洲於 1974年既已開始實施 PLR, 惟 Public 
Lending Right Act於 1985始正式通過。
2 英國 PLR立法於 1979年, 惟遲至 1982年始正式
任命主管(the Registrar)並接受作者註冊，正式實施




僅約 4萬 9千人，年平均所得為 16,000美元(同年
台灣為 12,400美元)，首都為 Tórshavn。資料參見
Philip’s Great World Atlas, 7th ed. London: George 
Philip Ltd., 2000.
4 相關資料見 Tuula Haavisto, “Copyright and 
Libraries in Eastern and Central Europe,” CECUP, 
State-of-the-Art Report, 15 December 1999, available 
from http://www,eblida.org/cecup/docs/statefin.htm ; 
以及 Kalju Tammaru and Tuula Haavisto, “Public 
Lending Right in Central and Eastern Europe”, 66th
IFLA Council and General Conference, August 2000, 
available from 
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